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ABSTRACT , , 7' 
") 
fvlacroalgal dislribu~ibn nnd abundance in diffcrcnt rcgions of ;i coral rccf \vns studied for a 
. pcri~d o f  on? ycarjn 1938 nt bfinicoy Islnrld. L.iik~llildwccp. 'I'hc I~ioninss distribution of 
:%, - nlgx on the scarvard sick of  rhc rccT vtrricd !iorn 620.2 [: \\let I\.[. / rn3 irl Scp!cr~~bcr to o 
; ~ciaxilnurn i$2800:6 g ~vct !vt 1 n ~ '  ill Au~u:it. Itccf'flat \);id :I rnillimur~l irl July (25 1 g \vcl \v! 
. / nllj and a rnaxin~urn in Dcccmbcr (2074.9 ~ c t  urt i ml). Signilicar~t scaso~lnl tliff^crc~>ces 
, were notic.et1 in h c  tllrcc rcgions with il:~xiniurrl biorrl;as d~~rini: nlollsoori on thc scarvard 
sitlc and in thc poslmonsoon at rccf flat and lagoon sidc of thc rcef. htnctrcrlcia ctr),lanico 
f:)rrncd a continuous nlal on the scn\v;ird sitk nr~d fialit~icdo ,iynciiis (56.0%) nrld T~~rbirlorlo 
or-:lotn (32.0%) rvcrc rnnjor nlgac ol'thc rcef llnt nnd Ingoon sidc of tl~c rcef. Minor alg;~e 
obscrved on.die rccf were Gclic;'ic.l!n occrosn. Boergeser~i'ajorbcsii, Sor~;cls.rurn o'rrplicutum 
~IILI Clador~lroro~sk iollingori. l~lydrographical paranictcrs such as \vater'tcrnpcrilturc, 
salinity, nutrients, rainfall and hours of exposure of slgac wcrc rnonitorcd. 
Macroalgae t)lpicnlly s h o w  i i ish 
pccics rfivcrsiry iir:tl cover on corai recF.5. T11c 
1 ~ 2 1  dislrit:ution of coral reefs and atolls of 
.akshodwccp 'lxlve been re1)ortcd (Anon,  
979; Georgc e(. al., 1986; Jagtap, 19x7; 
Kaliaperur~~iil  c[.. nl., 1989; Chcnnubhotla, 
1992). (Intawale and Jagtap ( 1  9S4) st~rtlicd 
the rnaciopllytcs o f  Minicoy. Kalndliaran ant1 
Kandan (lP97), (;ulsl~i~d Moharnnlcd cr. rll. 
(1999) :~nd  ilialoi~i.oyn ct. a/. ( 1  999) sl11Jic:tl 
the prodv~cti\:ity of seaweeds ill Minicoy. (:ni-;ll 
rqcf alg,lc e:;liil?i: dcfinite sc;:soni~l val-i;~~ic>i~ 
;hat arc li11Ai:d to ~ l ~ i l r l ~ ~ ~ '  in  c r lv i ro~i i~~cnt ;~ l  
factors (IJillis-Collinvaus, 1980; Martin- 
Srnilh, 19'):; Santelices, 1997). The preserlt 
s iudy reports tllc scasonal distribution of 
~li!;ie at liircc sires of  a recf it1 Minicoy 
L n v ~ ~ o r ~ n ~ c n l a l  p;u':mctcrs tlrnt inf l~rcr~cc [he 
tlistribuiron is also cluciclntcd. 
hlntcl- i~iIs  t i r ~ t l  hlctJioc1s 
'illc su~dq' sitc is located or1 tlic r;outl~- 
\vc:st sitlc oi'hlinico!, Island b c t \ ~ c c i ~  the rlmir~ 
islnntl anti islet of \\'irir~[:li (Fig. 1). 'J'lic Iota1 
\ \ . i t l t l l  o t  ill;: rccf at [llc s;l~nplc site is 110 n1 
a i ~ d  ill tl)c TCCI flnr is 30 111. Thc scil\vasil side 
ostcr~tls L'ro~rl rllc rcuf 11;1r to n distnrlcc of 
30 111 ;~ritl ci111~c:; tio\\,r~ rc1 2 5  111 ticpl11 conlorlr. 
'L'l~c v::ofis tlii.cctl)* espowd to tile action o f  






